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During the Edo period, Etchū’s Tateyama was thought of as a place where hell and 
the Pure Land—the Other World—existed in the mountains. Men could enter the 
Other World and gain a virtual experience of death by climbing the mountain 
Tateyama. Their ritual ascent involved difficult austerities that were compared to the 
sufferings of hell, and they descended the mountain believing that they had eradicated 
their sins. In this way, men renewed their lives, and were guaranteed a peaceful 
existence in this world and rebirth after death in the Pure Land. 
At that time Tateyama was considered a sacred site that was forbidden to women. 
Temple priests in the town of Ashikuraji in Tateyama’s foothills therefore provided a 
rite for women who could not climb the mountain, which had the same meaning for 
women as the ritual climbs had for men. The Cloth Bridge Consecration, a rite for 
women who aspired to rebirth in the Pure Land, was performed at religious structures 
in the town: the Enma Hall, the Cloth Bridge, and the Uba Hall. Local documents tell 
us that the Cloth Bridge Consecration thrived during the latter half of the Edo period, 
but that performances ceased during the early Meiji period movement to separate 
shrines and temples (called Shinbutsu bunri or Haibutsu kishaku). In 1996, after 136 
years, the rite was recreated as a modern festival of national culture. A committee was 
formed on that occasion which developed the Cloth Bridge Consecration into an event 
that has taken place six times to date. 
Research on the Cloth Bridge Consecration has, until now, indicated that gagaku 
music was not part of the rite during the latter half of the Edo period. However, 
recently a document has surfaced from 1886 (in the collection of Daisenbō, Ashikuraji) 
which raises the possibility that gagaku was included in the Cloth Bridge Consecration 
during the Bakumatsu period.  
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In this article, I introduce that 1886 document and explore the use of gagaku in 











































る。形態は、縦 240cm×横 17.5cm の冊子である。同史料は、芦峅寺宿坊家の若僧（剃髪、
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巻』所収、立山開発鉄道株式会社、1992 年）。 
４ 安政 5 年（1858）・同 6 年（1859）『布橋大灌頂法会職衆請定 宝泉坊泰音書』（廣瀬
誠編『越中立山古記録 第 3 巻』所収、立山開発鉄道株式会社、1991 年）。 
５ 註 2 参照。 
６ 『第 11 回国民文化祭とやま’96 立山フェスティバル報告書』（編集責任者：米原寛内
山興亜、編集・発行：第 11 回国民文化祭立山町実行委員会、1997 年 2 月）。 
７ 拙稿「布橋灌頂会の変遷について―文政期から天保期を中心として」（『富山史壇 113
号』越中史壇会、1994 年）。拙稿「布橋灌頂会に関する一考察」（『北陸の民俗 第 11 集』
北陸三県民俗の会、1995 年）。 
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